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FRANQUEO GONCBRT ADO 
B O I E T I N « O F I C U 
D E L A P R O V I N C I A D'E L E'O N 
HmlUlStracHÓn.—Intervenclfi» da f ond i 
la LíiputaciAa provincial.-T«1«ÍOBO 1700 
\t píovlnct«l.";"»' 39lí 
Lunes zl- ¡le Mciem^re CU 
No ae publica loa domingos ni itaa fcetivon. 
Ejemplai corricBítci 1,50 pesetas 
Ídem atrasado; 3,00 peveti 
Dldios precios serán incrementados con «r 
lOpor 100 para anu rtlzachón de emprés ' l ta 
A O M f f l T á M I É DE PROPIEDADES Y C O M I M TEtíRITORlAL DE LA PilOVINCIA DE LEON 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1 9 5 5 
CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA AMILLARADAS 
Repartimiento que, esta Administración practica para 1955 eLtre los Ayuntamientos de la Provincia (excepción hecha 
de aquellos en los que le esta formando el Catastro), con las modificaciones deducidas de los Apéndices al Atóillaramiento 
y recuentos de Ganadería. . 
R U S T I C A 46.030.S68'93 
* P E C U A R I A . . . . . ^ . . . ' 25.263.57ll10 . • 
T O T A L 7l.294.440l03 
C O E F I C I E N T E 
Cuota para el Tesoro al, 14'00 por 100. 
Recargo del 40 por'100 para el Tesoro a l . . 5*60 » » 
Seguros Sociales al 7'5Q » » 

































Bercianos del Páramo 
Berlanga del Bierzo 
















































































































C u o i a 
y recargos 
itj'óo por 100 
P e s e í a s Cís. 
27.948 42 




119 525 90 
178.838 43 
73.162 10 
83 232 97 












29 686 02 
72.416 12 
Seguros Sociales 







45 736 95 
68.433 08 


















F A L L I D O S 
Pesetas Cts. 































Castnllo de Cabrera 







Cebrones del Río 






Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana , 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabeyo 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gradefes 
Grajal de Carppos 
Gusendos de íos Oteros 
Igüeña 
Jo ara 
joarilla de las Matas 
La Ercina 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna 
La Pola de Gordón 
La Robla 
Las O m a ñ a s 
L a Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla cte las Muías 
Maraña 
Matadeón de los Oteros 
Matallana de Torio 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Oseja de Sajambre 
Palacios del Si l 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Robladura Pelayo García 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 




























































































































































572 752 » 

























1 776 000 » 
609.915 » 




























































































































































































































































































































































































































































































Puebla de Lillo 
Puente Domingo FIórez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Ríoseco de Tapia 





San Esteban de Valdueza 
Santa Colomba Curueño 
Santa Colomba de Somo'za 
Santa Elena de Jamuz 
Sanfa María de la Isla 
Santa María de Ordás 
Santovenia la Valdohcína 
Sariegos 
Sobrado 
Soto y Amío 
Toral de los Guzrñaries 
Toreno 









Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera - . 
Vega de Espinareda 




Vegas del Condado 


























































































































































































,805 - » 
890 » 
644 » 




















































































470 144 35 
348.601 » 
331.871 » 
460 339 33 
484.073 » 
723627 » 
535 942 » 





71 294.440 03 




141 786 99 
94.137 23 
62.384 46 
24.525 6.^  
61.176 11 










104 372 55 


































72 558 42 
94.999 04 
92.148 29 
68 325 80 
65.047 30 
90:226 51 
















































































































































































































19 342.320 67 
León, a 14 de Diciembre de 1954,—El Administrador de Propiedades, Julio F . Crespo, 
legado de Hacienda, José de Juan y Lago. 
-V.a B.0: E ! De-
5839 
DipuioclOii Prorácml de LeAn 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
D. Rodrigo García Alonso, vecino die 
Villagallegos, para realizar obras df 
cruce en el G. V. de «^ta. María del 
Páramo a Villagallegos», con una 
conducción de agua para riego, se 
hace público para que durante el 
plazo de quince días se puedan pre 
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Se 
cretaría de esta Corporación. 
Ltóta, 6 de Diciembre de 1954. — E l 
Píesidente, Ráttión Cañas, 
5625 Núm. 1353.—41,25 ptas. 
EaDiederaciin H í M á i l c a del Onero 
A N U N C I O 
E n cumplimiento d é l a s disposi-
ciones vigentes, se abre información 
pública sobre el proyecto de abaste-
cimiento de agua de Sahagún (León) 
y la concesión de 12,85 litros por 
segundo de agua del rio Gea para 
dicho abastecimiento, durante un 
plazo de treinta (30) días a partir de 
A la publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cía, para que én el citado plazo pue-
dan presentarse las reclamaciones 
• que, contra dicho proyecto y conce-
sión, estimen conveniente las Cor-
poraciones o particulares que se 
crean per|udicados, en las oficinas 
de la Confederación Hidrográfica 
del Duero, en Valladolid, calle de 
Muro núm. 5 y ante la Alcaldía de 
Sahagún (León). 
Nota extracto para la información 
EJt proyecto de conducción de 
agua para abastecimiento de Saha-
gún (León), comprende las siguien-
tes obras. 
Primero-—Captación.—Se proyec-
ta captarlas aguas del río Cea, to-
mándolas por medio de una galería 
filtrante paralela al río a u n a pro-
fundidad de 1,50 0 1 . bajo el nivel dé 
estiaje, que las conducirá, a un pozo 
de 2 00 m. de diámetro en el que se 
sitúa la alcachofa dp la aspiración. 
Se tomará un caudal continuo de 
12,85 litros por segundo durante 
8 horas cada día, a efectos de eleva-
ción. 
L a dotación es de cien (100) litros 
por habitante y día. 
L a captación se sitúa aguas arriba 
de Sahagún, dentro de su término 
municipal. 
Segundo—Elevación.—Al lado de 
la capta -ión se construye una serici 
lía edificación para caseta de má-
quinas y puesto de transformación 
que se al'mentará por un ramal de 
línea de 5.000 v. trifásica de hilo de 
hierro de 3 mm. de O. Desde la cap-
tación se eleva el agua mediante un 
grupo moto-bomba hasta el depósito 
'•"guiador. La tubería de impulsión 
tiene una longitud de 1.170,50 m. y 
diámetro interior de 150 mm. y se 
provecta de fundición. 
Tercero. —Depósito regulador.—Se 
construye con arreglo al tipo 27 B de 
la Colección Oficial con una capa-
cidad de 425 ra.8 y 2,60 m. de allura» 
de lámina de agua, ejecutándose de 
hormigón en masa. 
Cuarto.—Esteri l ización.-Se reali-
za mediante aparato á base de una 
disolución de compuestos de cloro, 
de dosificación automática, y situa-
do antes del depósito regulador. 
Quinto.—Conducción de suminis-
tro - Tiene una longitud total de 
2.654,50 m. y,se construirá con tube 
ría de fibrocemento, de 175 100 y 
80 mm, de diámetro interior, en 
zanja de profundidad media de uu 
metro. 
Sexto, —Obras accesorias.—Las ar-
quetas de desagüe, registro y cruce 
de vías se proyectan con arreglo a 
los modelos de la Instrucción vi-
gente. 
' Tarifas.—No se aplicarán tarifas 
realizándose el suministro por me-
dio de fuentes públicas. 
E l presupuesto de ejecución de las 
obras por el sistema de administra 
ción es de un millón ciento nueve mil 
cien pesetas con cuarenta y cinco cén-
timos IA09.10QM ptas.) y el de con-
trata de un millón doscientas sesenta 
g cinco mil novecientas sesenta y nue-
ve pesetas con noventa y dos céntimos 
(1.265.939,92 ptas.). 
Los demás detalles del proyecto 
podrán ser examinados en el ejem-
plar expuesto durante las horas h^ 
biles de las oficinas de la Codfede 
ración Hidrógráfica del Duero, en 
Valladolid y en las de León, Burgo 
Nuevo núm. 5, 4.°. 
Valladolid, 11 de Diciembre de 
1954.—El Ingeniero Director, Ánto 
nio de Corral. 5699 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Habiendo quedado desierta, por 
falta de licitadores, la subasta a que 
hace referencia el edicto de esta Al-
caldía de diez de Noviembre último, 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia del día 19 de dicho 
mes. número 262, el Excmo. Ayun-
tamiento, en sesión plenaria extra-
ordinaria del día 17 del corriente 
mes de Diciembre, acordó convocar 
a la celebración de segunda subasta, 
que ha de regirse por el mismo plie-
go de condiciones que la primera, 
con las modificaciones siguientes: 
a) Se fija en veintiocho mil qui 
nientas cincuenta pesetas el tipo mí-
nimo de licitación para dar en 
arriendo los arbitrios y exacciones 
determinados en la condición pri-
mera del citado pliego. 
b) E l plazo de duración del con-
trato de arriendo, y el de ía recauda', 
cipn por el sistema de gestión afian-
zada, comenzará el día que toma 
posesión el que resulte adjudicatario . 
y terminará el 31 de Diciembre* 
del año 1957. 
c) Al que resulté adjudicatario 
en esta segunda subasta, se le abo-
nará a cuenta del remate la cantidad 
que se ingrese en la caja municipal 
desde el día primero de Enero de{ 
próximo año de 1955, hasta el erx 
que tome posesión del cargo, por 
los conceptos de arriendo y de ges^  
tión afianzada expresados en las con-
diciolnes primera y segunda del plie-
go de condiciones. 
d) E l Ayunta mienta se reserva el 
derecho de adjudicar dichos servi-
cios, teniendo en cuenta, no soló la 
cantidad ofrecida, sino las eonoido-i 
oes de arraigo, moralidad y fama 
que concurran en los licitadores. 
circunstancias que estima impres-
cindibles para garantizar la seguri-
dad de los valores municipales de 
dichos servicios, que serán aprecia-
das libremente por erAyuntamien|o 
e) Se concede up plazo de veinte 
días hábiles, a comas del s guiente 
al de la inserción de este edictoíen el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
para la presentación de proposicio-
nes en la Secretaría del Ayunta* 
miento, durante las horas de ofici-
na, y el acto de apertura de plicas 
tendrá lugar el día siguiente al en 
que termine dicho plazo, a las doce 
horas, en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial . 
Para t ó i o lo no previsto eñ este 
edicto regirá, según queda expuesto, 
el pliego de condiciones que sirvió 
de base para lo cíTebración d é l a 
primera subasta desierta," así como 
el modelo de proposición publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL dev esta pro-
vincia del día 19 de Noviembre 
próximo pasado. 
Valencia de-Don Juan, a 20 de 
Diciembre de 1954. - E l Alcalde. 
Manuel Junquera, , 
5934 Núm. 1356 —206,25 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Torre del Bierzo 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en lo^ artículos 27, apartado VIH, 
42, enunciado d) del art. 2.° del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de Di' 
ciembre de 1948,. por imperio y or-
denación del art. 714 de la Ley de 
Régimen Local de 16 de Diciembre 
de 1950, ha sido nombrado Recau-
dador de esta Entidad, D. José Luis 
Nieto Alba, vecino de León. 
Lo que comunico a todas las Au-
toridades, Organismos oficiales, se-
ñor Registrador de la Propiedad del 
Partido, y contribuyentes. 
Torre del Bierzo, 17 de Diciembre 
de 1954. - E l Presidente. Angel Raga 
Nazábal. 5792 
